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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
S i susoribi! » eau neriódioti en I-i Riülaocioii. i!¡n:i ti* H. JcisÉ ( ¡ . IU:i)ON:i:i.—cilla ['l'iterfis, n.' 7 .—á 50 ronles semestre y 31) e.l trimestre. 
Los anuncios se iiisartanin >i UIH.IÍO r a ú líneii p-irn ius susuritores y un real Hilan, p-irn los que no lo senn. 
f.nrn') r/iic lus Srvs. Alcul'li'-iy Srcrr iar ios reaimn h¡s :iihiii'ros' ttel //O/Í*-
Í'V í/yr tíiírm'pon'htii ni il istntt). >hsi><titilráti fine sv ftjf un rjpmpUiv vil el sUio 
d* os'ituiilirii, iluiutt' iitiriimnecerá juistu vi recibo del iiíaneiv siyuieitlv. 
L i s Sccrelitrios eui l i f rán ile conservar lus fíolrlines colecchmilus orde-
nndamenle p'irn su e i i t íL t i i t le rnuc iut i (juii d e h r a aerificarse cada «üo.==El (JÜ-
beniiidur, HIGINIO ['UL.INÜO. 
TOTOttlBf.LaUSfir. BFIímTMS. 
S . 51. la iti'iiia mieslra Si'fti.ira 
f'Q 1). G . ) v sn augusta IVMI 
familia cuiilúiúan en el Ueal S11'1' 
<\i' Ai'aiiju.'Z sin nevedail en su i m -
|jui Lanti; saltiii. 
—-«=>o=*. 
D E ! . GOBUÍl l .Nt) D E P R O V I N C I A . 
C I I I C I I L A U . - N i i i n . ' ^1 . 
V E N T A D E B I E N E S XACIO.NALES. 
Los coiiipniiloces que no so l -
Vt'iiti'n los pnmtM'os plazos por (|iie 
se liallan en ili.'siMilinM'to en !oi|iie 
renla de mes, no culparan sino á 
su niorosiiinil ile las (.'onsiji'ijrnoias 
del s iñala in i iMi lo fu ijuiebra ile 
olios nuevos ((Uii verilicaié en p i i -
niftc^ ilel ci i trai i to .ÍU'iio. L^on 
Mayo 17 de I S G l i . — H i g i i m l ' o -
h inco. 
C l I t U U L A R . - N ú m . M I . 
J imia prov inc ia l dn U;r ic i i ! t i ! ia . 
J i idus lna y Comtrco- , 
E i loro (pie, por ncuínln de 
csln Coi porai'ion, ha i|U"da!¡o en 
la Gi'iniji' provincial |>aia la ne--
li:a: li'ni|jci!u.b de nionla, cubri-
rá grouiilameiila las vaeas (pie 
l i iei iz-an, al efeelu, la a|>i'ol)aeioii 
del iJirctlor (!e dicliu (Slableci-
itiienlo.. Se invila, .purs, á los 
criadores de osla eapilal y de les 
puclilos ciieiinvecinos ¡i ipie pre-
senten al nieiieíouaiio !) rector las 
de su propieilad que salgan en ec« 
lo y tengan una coi l'ni'maci'ir. aná-
loga á la del semental rebrillo, 
«pie pertenece al tipo mas puro .le 
1» raza Vurr lon i l , di'scnla en el 
número 50 del Uoicl iu of ic ia l ; ' y 
se ÍJIIVÜ rte á los interesa.ios, para 
su gidiicrno, que serán pn ("riilas 
en igualdad ile las demás c¡n uus-
lancias, las de mayor ii¡/...do V, su-
lire ludo, las mas largas de espi-
l it i to. León 17 de .Mayo líe iUliti. 
_ l i í Presidente, l i i i j i n i o l 'o -
lanco. 
G.icelii .1»! IS ile Abril .—Sínn. IOS. 
PRESIDKLSCU B E L CONSEJO DE 
Mixisrii is. 
R e a DECÍIKTO. 
lün el expediente en que el 
Gobei iiítdnr de l¡> provinei;» de Z a -
ragoza lia requerido al Juez de 
primera iuslaiicia de Dánica . par i 
que solicilase la corrcspomlicute 
tmlonzaeion para proeesar á Don 
Jerónimo Foice, Alcalde que Tué 
del ptudilo de l i Hílanos en 1881 , 
por detención i'egal, n.íulta: 
Q u e siendo Alcalde de Koma-
nos en 1801 D. Gerónimo Forcé, 
puso arresla.'u y del.,va ilui'.nite 
ocho dias a un vecino llamado 
Jorge 0lienza por Uno disputa que 
promovió con otro sujetu del pue-
blo estamlu ambos en una fragua: 
Que inslruulas diligencias por 
elJuígado de primeiM iiislim;ia de 
D.iroca en virtud del liocho ex-
presado, i|Ue denunció el detenido 
Olienza, apreció que la detención 
liabia sido impuesta coul i pena 
P'fsunal sin l'ennj alguna de ju i -
cio, y sin "x o í !er tanipbco acta 
gutiorualivi; purloeiial el Juez, 
ue conlormi.la I con lo txpuestn 
por el P:um;tiir liscal, eflnmi:ido 
que el arliiliariii OiTe.ilo inilicado 
e.M:luia al Alealdo de la gaianlia 
de la previa anlorizarion. parli-
cijió al (íülieru.ufüi' que estaba 
pi 0"ei!¡eii'!o contra el mismo: 
. Que por la Autori lad supe-
rior ile la pruviiiviu se requirió al 
Juzgado para que, con suqnis ion 
de lodo pr.):.eiliin:eiitii, soiicitasu 
aquel ruquisiu iudi.-pensidile á j u i -
eio del Coiisi jo pr.iviucial para e o n -
Imuar la cama por creer que solo 
aJmiuistrativüineule pulo üiilio 
Alcalde im[>aiier la referida pena 
<¡e airesto: 
• Qiie culi firma lo por la Ainiien-
eia territorial el auto en que el 
Juez declaró no ser necesaria |a 
previa .lutorizieion, ó insistiendo 
el Gubcru^dor cu s u opiumn con-
tnr ia , se lia elevado el expedien-
le á esta Sección para su iiil'ui m Í: 
¡ Vislo el art. 10, párrjl'o o c l i -
vo de. la ley p i ra el goliiu:iio y 
admiiiistracioii de las pnivmciíis 
: de '¿5 de SulicHibre de 18UJ. s e -
g'lu el cual no será necesaria la 
i aulonzacioii para procesar á los 
| empleados públicos cuando s i n or-
1 den ixptesa de! Gaberuador de la 
, provinei i del nigau'alguna perso-
: na y no la enlregiieu ou el lériiii-
, no de tres dias al Tribunal coinpe-
teule con las diligencias que l iu -
liiereii praclicado. 
Goiisiderando que eslá prolia-
I do en esle expiidieulo que ei A l -
calde de lliimauus ü . Gerónimo 
Forcé detuvo por espacio de oebu 
I días al vecino.l.ii'ge0.ienz:i, y que 
¡ esto io vi rilice sin insíruii' dii i-
: gencia alguna, y sin que lampuco 
| cuiieuiriese la excepción couteni la 
j en el articulo citado de la ley de 
', Gbliicrnos de pruviuuia; 
Coul'oniiáudüine con lo infar-
iiiado por la Sección de lisiado y 
: Gracia y Justicia, del Consejo do 
I E.-üdo, 
i . Vengo en declarar innecesaria 
j la autorización de que se traía. 
J Dado en Palacio á veinte de 
] Marzo de alii o . ; l i iKueiilos sesenta 
y se is .— Kotá rubricado de la. 
Ileal mano. — Id ¡'lesideole de.l 
(Inusejo de M.eisUos, Leopoldo 
Ü' iJo iUi i - l l . 
(¡aceta del 19 .lo Al i r l I - .Num. iü'J 
BSAL MXIIBTO. 
R.i el expetliente en que el G í -
liernador de la provineia d- Oren-
se lia negado al Juez de Hacienda 
pública de la capitil la autoriza-
ciuu solicitada para procesar ¡i 
Santos Gniiz.ilez, eslauquero ile 
Pin.dra de Areos, por supuesta 
eslafa, rosiiHa: 
(Jue ai girar revista á virios 
oslaiicos d.d dislr.lti de G.IIZ.J de 
Liniia el Jefe de la Sección d e C i -
-rabmeros ¡i.'ir i ¡uformarso de sus 
exislencias y ver á qué precio) 
vendían la salen losmismus, en el 
que se hallaba á cargo de Smlos 
González en P.fleira de Arcos, ma-
nifestó esle delante del PeilámíO 
y varios testigos que ¡a vendiju á 
precio de 5 cuarlos y me lio la l i -
bra por órdeii del A litiinislrado:" 
subalterno, atendiendo .'i la distan-
cia que media desde PnV'ira á Gíu-
zo, donde resi lia el tmim ,: 
Que el 0 d'e de Carabineros 
puso en noticia del Juez espeeiil 
de líicieada (pie el expresado i's-
lauquorii v. 'Uili i la sal cou el ex -
CCM) de un scb ivo en libra, segu í 
se veia en la< laiif is mind i h s 
circular por la Ad'iiiuinlraci.m 
¡iriiuipal de H i •iciiU.i pú'i'i ' i il.) 
ta pioviucia; y a cons'eneu da de 
esto el Juzgado principió á i islruii' 
(Jiligeucius en averigu i:.'!»:!, de 
que aparece lo signieule: 
Que el eslauquero G inzalez, 
cuando la sal costaba ;i üürs .e l 
quinlal, vendía la libra ;i5 cuartos, 
seguu la laril'a de la \ Imiuisli'ai.i'm 
principal (¡lie obraba en su poder 
por distar del Al'o'l mas de una legua 
y monos de Iros; pero cuando s u -
bió el precio del quinUl á 35 rs. 
I f . 
so rrgó a cojcr y vender !a sal 
porque el precio Je aquella tarifa 
no le cubría, ó más bien perJia, 
i lo cual no oslaba obligailo; en 
visla ile lo que el iVilminislrailor 
subalterno de Ginzo Je L imia , J e -
seando que la Hacienda pública no 
penlb si" consumo Je diilio articu-
lo, lo Jijo que vendiese la libra 
á o } medio cuartos, pues aunque 
por el aumento de los 3 rs. en 
quintal no le corrospondia ven-
derla másqueá ücuurtas j iuarave-
ú ¡ , como o t a última moneda es 
iniagiimria habría JilicultaJes en 
las cuentas: 
Que esn este mandato del A d -
miuWlrmto;' ile Ginzo vendía la 
sal el rstaiii|uero al precio leferi-
Jo; pero si los consuiiiiJores lle-
vaban mas de una libra, enlóuccs 
lo linriii á razón del precio justo 
«le 5 cuartos y maravedí, ó sea 
1 0 y medio cuartos las dos libras, 
según también manifiestan todos 
los vecinos que se suitian en el 
cs lmco: 
Que el Juez de Hacienda, oido 
el P.omotor líscal, que opinaba 
que la rcsponsabiliJad pesaba 
principal menta sobro el Adminis-
tra*dor subalterno, pidió la aulo-
liz.iciou coiTeapumUeitle para pro-
cesar al estanquero Santos Gonzá-
lez por creerle comprendido en' 
el a i l . ó l ó d e l Código penal; y el 
Gobernador se la negó fundándose 
en el parecer del Coms«jo provin-
cial y en un iníurni.: ilel Adu in is -
trador principal de Hacienda pú-
blica, en el que so desmnostra 
que el rererido iuncionano no l i ¡ -
•¿o más que sujetarse á loque su 
•liTe inui'iJialo le había mandado 
observar. 
Considerando que está proba-
do en este expediente que caro-
eienJo el estanquero González de 
taiif.is á quo atenerse para vender 
la sal cuando so impuso el arbi -
trio de 3 rs. en quintal para fon-
dos provinciales, por no haberlas 
circulado la Administración pr in -
cipal, manifosló al Administrador 
de Ginzo de Limia, del quo de-
pondia, que no le era posible 
vender aquel erlículo al preciu que 
corresponde al Tesoro y paitici-
pes, careciendo como carecía 
aquella provincia de moneda de -
cimal, por cuya raZ'in el expro -
sado Administra Jor le autorizó pa-
ra que cobrase 5 y medio cuartos 
en libra cuando lus consumidores 
llevasen solo una: • 
— 2 
Considerando qu¿ no existo por 
tanto delito ni bciho penable con 
arreglo al Código en la expendi-
cíon de la sal que el estanquero 
do Piñeira verificaba; 
w^Confurniáudome con lo infor-
mado por la Sección de Estado 
y Gra cía y Justicia del .Consejo de 
l isiado. 
Vengo en confirmar la negati-
va del Gobernador. 
Dado en Palacio á veintidós 
de Marzo de mil ochocientos s e -
senta y seis.—!0sl.i rubricado de 
la Real mano.—lil Presidente del 
Consejo do Alinislros, Leopoldo 
O'üonuell . 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
Alca ld ía consti tucional de 
Sanias Mor ías . 
Terminados los trabajos de la 
rectilicaeion del omillaramienlo de 
este Ayuntamiento, base del r e -
parlimienlo de la contribución 
territorial que ha de practicarse 
para el año económico de 1860 á 
1S67 , se proviene á lodos los ler -
ralenienles contribuyentes al m is -
mo, que aquel documento perma-
necerá al público por el término de 
8 días eo la Secretaría de la 
corporación, después de la inser-
ción de cale anuncio en el Bob'tin 
oficial do la provincia, para que 
los que se croan agraviados pre-
senten sus reclamaciones en aque> 
lia oficina, pasudos los cuales sin 
que lo verifiquen, les parará el 
perjuicio á que hay» lugar. S a n -
las Alarlas 7 de Mayo de 1 8 0 0 . — 
Juan Giuizalez.— líenilo Hoguera 
Scsrelario. 
Alca ld ía const i tucional de 
V a l i l e m i j . 
Turminados los trabajos de la 
rcclilicucion del amillaraiuientode 
esto Ayuntamiento, base del re-
pailimiento de la contribución ter-
ritorial que lia de praelicaise pira 
el próximo ano económico de 1 SCO 
á 1807, se previene á lodos los 
terratenientes y demás contribu-
yentes al mismo, que aquel docu-
mento permaiieeeiá al público por 
lérininoda 8 días cu la Secretaria 
de la Corporación, después de la 
inserción de esto anuncio en el 
Bolelin oficial de la provincia, á 
fin do que los que se crean agrá» 
viudos presjnton sus reclamacio-
nes en aquella oficina, pasados 
los cuales sin que lo verifiquen, les 
parará el perjuicio consiguiente con 
arnglo á instrucción. Valderrey 
y Mayo 14 de 1 8 6 0 . — E l teniente, 
Andrés Marlinez, 
Alca ld ía const i tuc ional de 
Campo de V i l t av ide l . 
D. Pedro Rodríguez, Alcalde conslilu • 
cional del Aytiiitumicnlo de Campo 
de Villavidcl.' 
Hago saber: quo no habiendo 
producido remate por falla do l i-
ciludores la subasta de las obras 
de construcción de la cusa E s c u e -
la del pueblo de Villavidcl, quo 
fué anunciado para el ü del 
rienle, se abre nueva licitación á 
las mismas, la cual tendrá electo 
el 27 del que rige á la una de la 
larde en las salas consistoriales de 
osle Ayunlainieulo, con sujeción 
al proyecto y condiciones que re-
gían para la anleríormente .wun-
ciada y ciinliuú i el inaiiili isla en 
la Secretaiia de oslo Ayunta-
miento. Campo de Villavidcl 7 de 
Mayo de 18üO. = Pedro Rodr i -
«uez. 
DE IA MIDIENCIA OKI. TKIUIITORIO. 
R E G I S T R O D E L A P R O P I E D A D 
d o y - V s t o r g a . 
Continúa la rclaciun du las iiiái:r¡|ir:iono9 
ilefuclnosus que existen en los liaros tíü 
I» exliii^niiia Coaciiliiría dií este dislr i -
lo, foriHiidíi en cumjilMiiiünlo á lo il is-
[ineslo por el lU-ul decrelo íleo de Julio 
de Í 8 K . 
9 Diciembre, escribano Minstiez: en 
9 Diciembre 18.1ii .Manuel de Vega, de 
Nislal, olía por Maleo Uodriuuez, de E s -
l é b a m , de «na tierra,-f. 
8 de id . , liarlolomé Pérez, de Qu'm-
tanilla de Cepeda, olra por Lucas L o -
pe/., de oíla ciudad, de un prado. 
24 Noviembre, Salvadores: Manuel 
de Vega, de Nislal, otra por Francisco 
Pérez y su niuger. dedos tierras. 
3 Diciembre, Toribio ( jarcia, ríe S . 
Andrés, olra por Mareos Marlinez, de 
Cuevas, de una tierra. 
N i s l a l . = l S Noviembre, en 10 Pas-
cual ( ¡a rda , otra por l-raneiseo de Ve-
ga mayor, de '2 tierras, i i i vuelto. 
29 id. . Garc in : en i i .Manuel de Paz , 
otra por Maleo Casas, de una t ierra. 
13 Dieienibre, l'oinbriego: Cayetano 
Alonso, ile Saiilin¿'o Millas, o l ía por I ) . 
Oiye'.ano Alonso, párroco de S . Andrés 
ile l'uilíerrada, á nouibre de I) . F r a n -
cisco Alonso, residente en Madrid, de 
3 Hacas. 
13 i d . , González: en 211 Mannol P é -
rez, otra por Uscoláslica Pérez, de u;i 
prado. 
30 Diciembre 3 1 , id , olra por Maleo 
Pérez, ilt> un cacho de huer la , id. 
19 Noviembre. Anlouio Conlero, olra 
por Santiago Malaoza, dedos lincas. 
9 Diciembre, Juan Cordero Ar ias, del 
Val de S . Lorenzo, olra por José F r a n -
co Rodriguez, de Santiago Millas, de 2 
t ierras. 
28 Abri l , Antonio Pérez, otra por s u 
convecino Mateo Casas , de una casa. 
(i Diciembre, Pedro Crespo Alonso, 
olra por Francisco B las , do Tabladillo, 
de dos días de molino á la semana. 
l l i i d . , Francisco Marlinez, de P r a -
don-ey, olra por Pascuala Pérez, de una 
t ierra. 
2 i Noviembre, Pedro Pérez, do Vi l la -
galon, otra por José (Jarcia de Viedos, 
de un prado, ¡d. 
8 Diciembre. María de Paz. de B r i -
meda, olra por Ü. Andrés Salvadores, 
de esla c iudad, de una tierra. 
17 Noviembre, Marcos (jarcia, do 
Quiutauilla de Combarros, olra por 
Francisco L lamas, de una t ierra, í ! i ! l . 
12 id . , Manuel Celada, olra por San-
lingo ( iateia , su convecino, de Sanliago 
Mil las, de una l i e n a . 
17 id . , Joaquín Pere í , de Combarros, 
olra por Domingo Prieto, de un quinen 
de huerta. 
I I ) id , id. olra por Baltasar Pérez, 
su convecino, de una t ierra. 
2 ¡ id . , Uregorio González y Anto-
nio Moran, de Valderrey, olra por F r a n -
cisco Aguado y Juan Pérez, de Quinta-
na, de un prado. 
19 id . , José ttodriguez, de ¿¡tirillas, 
olra por Narciso de la Iglesia, Ae ua 
huerto. 
10 id . , D. Celestino Alvarez, del Val 
presenté cambio que le hizo Agustín C a -
ballero, de varias fiii;as. 
6 Uctubre, D. Bernardino Bolas, 
otra (te cambio que le hizo coa D. Ber -
nardino B o l a s C a r c i a , de Pradorrey.de 
varias l ineas. 
l o Diciembre, García: en 24 D. A n -
gel Barros, párroco d.e Caslri l lo de las 
Piedras, olra por Toribio Sorribus, de i 
tierras, 
8 i d . . Manuel Sorr ibas, de Caslri l lo 
do las Piedras, otra por Pascuala C a r -
c i a , de una tierra. 
18 Oelubre, Molina: Juan Manuel 
García, do S . I lomán, otra por Josú 
González ( jarcia, de un prado. 
20 de Octubre, Molina: el mismo, 
olra por Pedro Pelaez, y su mujer, de 
un prado, 
26 Marzo de 3 1 , Caro la : D José 
Alonso de Caslril lo, otra de permuta 
por D. Manuel Santos, de una l ierra. 
1 Diciembre, Molina: Pascual G a r -
cía do N i s l a l , olra por Sebastian Car -
cia de uua casa. 
6 Noviembre. Carc ia : Gabriel C o n -
zalez, deS la Calal ina, olra por D. M a -
nuel Santos de Caslr i l lo , de Ires tier-
ras , 223 vuello. 
22 Dic'nmbre, Barr io : en 31 Her-
menegildo Fernandez, de Puente d e O r -
b i io , otra por ü . Blas Juárez, de una 
casa. 
t i 0: lubn>, D C-cil io (lago ilc osla 
ciudod, nlra por 1) Aiitmiiii Valcnrtíyl, 
de id. dcMinu 10 ' a |i.irlcí ilo casa. 
'21 Hiciymhre. ¡d .((n-o (''rfiio do V i -
llagaloii, ulm por (loini^is l ' ivi io y su 
inii^or, tií\ Hi-iiiioju, de una liun-a. 
2 iil. Tuinas Uurán do l'uorlü do rey , 
(día por ' lomasNistal i lol luismo, de una 
casa. 
11 Novioinliro, Torihin l'olian, di; 
Tabladiüo, otia por Aiiirol del Pala-
cio y su iiiu¿er, de un quiñón de 
liuorlo. 
'J Diciorabio, l'odro Funrlos. do Nis-
tal. otra por IVrl'octo Miguoloz de C u r -
i a l , do ti.ia liorra. 
Sli Oclul)re, Miguel Aros, do Val -
(lospmo. otra por Juaun Aros, de S a i i -
tiairo .Millas, do uu i|i:iñoi] do «asa. 
7 Diciembre, Mniiii<d Francu líoy 
(le Santiago Millas, otra por llornurdo 
A l ' iiso del niismo, ilMina tierra. 
27 Diciembre l iarrio: .Matías Juaro/., 
de Vidunogil, otra por ^Tornas Suarez, 
do id. do una l iona . 
A Ñ O 1)1! I S 3 6 . 
Riiisan. 21 Ni'Viombro ilo 3!) Araujo: 
on 2 do Enero do ISÜG D. Kranoisoo 
Jl.ii'linozile ü.iisan, otra por Pascual 
Fuertes de una tierra, 22o. 
22 id. el mismo olía por Juan Alon-
so de una liuorlu. 
21 id. el mismo, otra por Francisco 
Fuertes de una l iuci la. 
22 id ¡d. olrapor l ' rancisooFuertes, 
(le una tierra, 
(Jiiinianilla do Somnza, 23 i d . San-
liago Turienzo, otra por María Criado, 
üe on prado. 
M. Umning» Criado, olra por Mar ía 
Franco , de una l iona . 
Id. Andrés Criado, do (Jninlanilla de 
Soraoza, olra | « r (Irogorio Turienzo, 
de un quinnn de prado. 
BraSi!ela3.=12i]ero ii González: en 11 
(Jeróiiiniu Feroz, otro por l'odro l 'eroz, 
de una tierra. 
Santiago Millas,=l!i]oro 9 , Francisco 
Fernandez, olía por Felipe Fernaudez, 
de una casa. 
I I . 81 Dieieiabre, Juana Fernandez, 
del Val , olra por Miguel de la Fuente, 
de una Casa. 
30 id. Minguez: Ilnscnilo Dominguez, 
de Nislal, olra por Manuel l lubió, de 
id . do una tierra. 
fi NoviiMiibro. Segundo Gimono: Don 
Marcos Fernandez Illanco, del llospilal 
de O r b i / o , otra |IIII I). .losó (¡arcia 
Diez, do Voguelüa.i, de i (ierra. 
Fílenla de Orbioro. i l i Diciembre, 
J) ' Francisca Martinez, del Hospital, 
olra por Juan Naveilo, do una l iuerla, 
Üiciembre, Salvadores: lioseudu 
Ilouiingucz, de Nistal, olra por Uosen-
do Kodriguez, de id. de o.'a parle i ' : 
inoliiio. 
17 i d . , Villolga. AnUeiie Prielo, de 
Sla. Marina del It y. nl.-j p¡i,- Jnaquin 
Pérez V otros, del mismo, de un piado. 
11 id . , Blaniio: I ) . .Manuel U a i c i a . 
(le licnavides, olía por 'u.;u ¡le Vc . 'a v 
su mugor. de Vir j i .ee . ,K . s (incas." 
ii Enero, S»l»v:. . . : i D, A n -
drés Ilotas Salvadores, do Caslr i l lo , olra 
por Juan Aiilonio Salvadores, do id. y 
Framásco Alonso, de S l a . Catalina, de 
uu linar y uu prado. 
9 id , .Manuel (iouzalcz Causeen, de 
esta ciudad, olra por Manuel (¡onzalez ; 
.iuuviego, do uiiquiflon do casa. '< 
31) Diciembre, Ule/.: en 15 llomún I 
Miguelez.del Val d e S . Komáii , otra por 
Pedro .Migueles, su convecino, de un 
liuorto. id . 
3 Uñero, llornardo Alonso Il las, ilc 
Tabladillo, olra por liernardu l i las, de 
Ídem, de uu huorlo. 
t i id . , José (¡arría Casas , do l ioni-
llos, olra por Francisco Fernaudez y 
Pascual (lonzaloz, do i d . , de una rasa. 
3 Noviembre, [sidrn Luengo, de l ius-
tos, olra por Carlos Feroz, de Tejados, ¡ 
do una tierra, id . i 
1 id . , id, olra por Fabián Poroz, do : 
Tejados, de una tierra, id. j 
10 id . , id. otra por Lázaro Callejo, i 
do Tejados, do di s l i o n a s . ', 
17 Marzo, id. otra por Gregorio Mar-, I 
tinoz, de Tejados, de una tierra. | 
i d . ü, de Ai Ionio C espo Criado, do ' 
S la . Colomba, otra por Antonia Criado. ; 
de id do una tierra. ( 
27 Noviembre, lilas del Barr io , de 
Bonillos, olra por llosa llodriguez, do 
Pradoroy, do una liorra. j 
10 id, José Folian Crespo, de Mu . ! 
rias do Pedivdo, olra por lieruabé Fo • 
lian do id de una l iorra. I 
Id. Miguel Crespo de Sla . Colomba, I 
otra por Toribio lilas y su muger de id , 
de un dia do molino. | 
21 Marzo id.el misino, otra por Mi- I 
guel MuSiz, de Turienzo, do un prado. ¡ 
12 .Mayo, Juan .Martínez, de Andi - ! 
miela, olra por liosa Marl inez, do un : 
liuerlo, j 
8 Diciembre, Diez: on l o Mariana 
Alonso, de Murías de Putlredo, olra por 
Lorenzo Pollán de una t in'ra, 22l i . 
21 id. Maicoi Otero, de Lagtnas , 
otra por Antonio lilas, do un prado. 
11 id. Juan Martinez, de lioisan, otra 
por Ma'ltn de la l luerga, do 1 l ionas . 
8 id. Podro Marlinez, do Andíñuela, 
otra por Fniucísoo Fernandez y otro, 
de '1 t ierras. 
23 Marzo, Casimiro Fílenlos, olra 
por Anlonio do V e g a , de un prado. 
23 lliciembre. Manuel Poroz, do Bo-
niilns, olra pur Maleo l'eroz, de una 
tierra. 
II) Noviembre, Feliciano C i b e z a , de 
Sueros, «Ira por Felipe Gulierre/., de 
una tierra. 
17 id. Francisco .le Vega, de S . R u -
nian, olra por Jusó ilotas, de S la . C a -
lalina. de un prado. 
I i F.noro. Uirrio: Francisco Pérez, 
de Vi l lares, otra por .luán (¡onzalez y 
coosorlos, do Sanlibaui/z. de un prado. 
l ' radorrey .=o id. , ( j u m a : D l ier-
nardino liotas, otra por Vicenta íiolas, 
de tres tinci.s. 
18 .Noviembre do 33 , Molina: Uoiidn-
go (¡ ireia, olía {lor Juan Vitoreo, de 
una (ierra, id. 
12 Seliembre 3 3 . Vil lolaa: on 1S 
Lorenzo (¡aioía, do Gavi lanes, olía por 
Manuel Diez, de un hi i - r lu . 
I I Lucro, Aíoiiso García, d é l a Mi-
lla del Rio, olra por Manuel Argiiel'.o, 
de una tierra. 
Id. Minguez. Joaquín de Vega, de 
Carral , olra por Matías Marlinez, de 
una l i o n a . 
(.fy so»/ínií(irii.) 
D E LOS J I Z U A O O S . 
D. ¡ l i imoh di ' Qj/s-a, Juez de 
pr imero ¡wsía i ic iu cu esla v i l la 
de l ' m / i i l i a y mi pa r t i do . 
f u i ' el p resen te oilo y l l a m o :i 
Tuinnsa (¡oii/alcz, esposa que filó 
do L e u n A l i a d , v e t i u u s de Uiadi-
lia de l ' i ioseco, y a lo» lu jus l i e r e -
deios de d ello A b a d á l iu de q u e 
en lú i in i i i o do U e i i i l a d i a s u u u i p a -
rc / . cau uu esto Juzgado, por sí o por 
medio de proeurudur mi el mismo 
ú de Ilion'el d e r e c h o q u e lungan s o -
bre la c a s a q u e se dioo c u r r e s -
(lia á a i j . i e l , y quu lia s ido e m b a r -
gada a l Ü e n i o n l e de f r a i l o , vecino 
ilu di'.'ha v i l l a , para sal is l 'acel ' las 
r e s p o n s a b i l i i i a d e s |)üLiliilan,is ¡ in -
puestas al ü ío l lu l'rado en u.ia 
c a u s a c r i i n i i i a l segu ida cn i i l ra él 
Husillo, p u e s s c l ' a u oídos si so 
p i e s u n l a i u u , y de uu les parara el 
per ju ic io que luya lugar. Dado en 
Frncliilla y Mayo ca lo re . ! de m i l 
ucl lucientos s e s e n t a y s e i s . — ( ta-
nion de Cois i . — f . S . M., Lorenzo 
l ' a s c u a l 1¡ i j u . 
Jti:f/ii<lu de ¡ ir imera instancia de 
l lei i i ivente. 
Pop r e n u n c i a do Salui'nino V u -
ll iu ilol cargo i le A l g u a c i l de es te 
J u z g a d o , so i u s t n i y e eu el m i s m o 
e l oporttim) e s p e d i e n l e para la 
provisión de la v a c a n t e : s u con -
.S'cuenci i, coururtiieá li> ijije s e d e -
le i 'miua en los . i r l i c u l o s treinta y 
I ro in la y utin de la l'ieal i i i s t r u c c i o n 
de troiiita de Oetiibre de mil oho-
eien los e i u c u e n l a y d o s , las per-
sonas que se croan con doi'uebo ú 
üliloiiei' e l r d e i i d o c a i g . i , presen. 
t a l á n s u s s o l i c i t u lesdi/euineiilailas 
c u el im|inj i 'ogal>l¡ ! lérmii,» da 
cwi reu l i i d i a s , a eouU'.r.des le la m . 
s e r c i o a de este a n u n c i o en el H i l e -
l íu olieiai. ¡ ¡ j i i n v e i i l o .Mayo doeii 
de mil oi. l ioeientos seseiiia v s e i s . 
— Uuxiiuiuu í l o d r i g u . z ü u i i r c r o . 
i k e n c l a d o I ) , ¡ 'ui imunlo de l a s 
VaUiiias, Juez de í ' a : de esta 
c i udad , en ejercicio de Juez 
de / i r i m e n i in t ta i tc ia de la 
misnii i IJ su pa r t i do etc. 
llago saber: que ú inslancia 
ilo Nicolás Din/., vecino de Man-
silla de las Muías, como curador 
de lí jsa Ferjero, y en virlul de 
einiipoloiite liceiu ia que le ha s i -
do coucediiU, se vcinlen en públi-
ua ^ul)asta las lincas siguientes: 
l i s . V i l . 
Una casa casco de 
(lidio Mausilla, al arra-
bal do la folia del ga-
nailocaballai', (.'mil|lues< ,; 
la de li.ibilacioues altas 
y bajas, cuadra y eur- . . . 
ral, linda Orienle ca - , ¡ 
sa de Vioeiite llodii- lV ! 
gili'ü, Mediodi i otra de, 
.lose M íreos, Punienlc 
licu ras (le Concejo, y 
Noi'le plazuela, lasada 
en dos mil ciento dos 
reales '2.IU2 
lío corral de ganado 
nn la misma cilla de 
Mausilla y dicho silio, 
en i su ciiherlizo, linda 
Orienle, José Mareo-, 
Medimiin olra casa de 
Tomás Villaostrigos, l'o. 
nieiile tierras do eotice-
ju, y Norte dicha p l a -
zuela de la reria del 
ganado, lasado en dos 
mil lieseientus reales. '2 ólll.! 
Las personas que quieran in -
leresarse en ta subasta lo [íodráu 
veriliuar on el dia diez y seis ihi 
• Jimio mas pruMino, hora de las 
1 uuou de su iiiaiiaua, en el loca l 
' de Aiidioneia púlilica de osle J u z -
gado ó out". el Juez de faz de di-
' c l in Mansilla do las .Muías, el mis -
mo día y hora; no se ifainilii i 
' poslura que no cubra la lasacou. 
i ¡ l ado en L.od á quince de M i jo 
de mil uoliocieiitos seseoti y seis . 
' — l i a i m u M i l o de las Val l inas.— 
, l 'ur su manda lo, f odio de la 
Cu/. Unlalgt». 
D. Pedro Diez, Seoiv lar io del 
I J i iz i iadodepnz de ei'.ii r i l l ' i do 
j JJesli i imu i/ xu A i / i m l a m i i i i l i i . 
Cerlilico: queen el juicio ver-
¡ bal ueleliiiiilo en osle Juzgado de 
j pazcón focha voinle do Octiilue 
(Ii I ai'in úilimo, á instancia de L) j u 
Uallasat Pérez, veciiij déosla v i -
ém 
ta 
, 'i-'i'1 
fñ 
•'• Yi'l 
i I 
'i* ¡I 
H 
l í a , c c i i t ra Pn i i l i rgú V i d a l e s F u c n l a 
s u uonvoci i io , s e b i o pago de ( |ui -
nii ' i liisi'c.'ili'S i |uc el S: inl i i i | io S a -
có al íi.-n'u <!<.'cns'i ili! I ) . K l e u l u -
r io G a r c i a voc'hiü üe L a B i i i ' " / . a , «u 
c \ a n o pasado de mi l o. huoiautos s e -
s i ' u l a y c-ua'.ro, s iumlo l iador el Don 
' D a l l a s a r , por c o j o mot ivo tuvo 
i|ue pagar d icha caut i i lad por el 
S a n t i a g o , según lo hizo c o n s t a r on 
ol acto i lcl j u i c i o c o n la m i s m a e s -
c r i t u r a J e ob i igac ion ; por lo <¡iio se 
d i o sentenc ia con la m i s m a fecha 
couüeuau i lo a l S a n t i a g o V i d a l e s 
.¡ ' 'nenie, en s u r e b o l d i a , a l pago ¡1° 
les i |u iuioi i l i is r s , y en todas las 
c o s t a s y gastos del j u i c i o . A s i lo 
proveyó niandó y l i r m ó d i c h o S r . 
. l u c 2 d e i | u o c c i t i f i c o , y n o p i n l i e n -
do tennr i fecto la uot i l icacion al 
rc le r ido S a n t i a g o V i d a l e s , por h a -
l i e i s e ausentado é l m i s m o un unión 
l ie s u m u j e r y l a i n i l i a , ignoramlo du 
t u paradero i ¡nstancia del I ) . B a l -
t a s a r , expidió mi cei l i l i c a d o d d re 
s u l l a d o del J u i c i o para inser tar lo 
e n el B u l e l i n o l i c i a l d e esta pruv in 
c í a , y es e l présenle que (¡rilio con el 
visto bueno del S r . I ) . M igue l L o z a -
no J u e z d e p a z d e e s t e m u n i c i p i o y 
se l lo del J u z g a d o . K n IX 'S l r ia i ia y 
Marzo dn z i l e m i l uch i ic ien tos s e -
senta y s e i s . ^ V . " B . ' — l l i g u e l 
J J u z a i i o . = P e d i ' o D i e z , S í c r e l a r i o . 
D Jtittn A lo . i r z ; HaHitxua, sccre lun'u 
intdi-iiio del Juzt/udo de miz t\rl 
Aiittiitaiif'eato Oirj it ' U S n j n m l i n . 
¡MI- «»)• ÍIÍ/; ccsii'ío el (iite lo es en 
l.i ü¡¡i dad . 
i'lerd'fico: ( jue en osle diclm .luzgn-
d.i sella seguido el juicio verbal sustan-
ciado en rcholdm de que es demjiiilaii-
le I). Sanliiiíjo [ ' iñan, vecino de Oseja 
y dsniandado I) . íllisuél de Lera, resi-
denla en S . Juan ile l'oujja, provincia 
du O v i l l o , y en rebeldía de este úUi-
mo se dictó la ¿cutnucia ijao lileral 
dice. 
Semencia: E n el pueblo de l?¡lic!a 
en el Ayiui lani ienloi leOseja deSajam-
lire ¡i cuatro de Mayo de mil ocliucieu-
lus sesenlu y seis, el S r . i ) , lúaucisco 
Gome/., Juez ile. paz de este disl:ili i inu-
niülpal en el juicio verbal eulre partea 
de la naa I ) . Santiago Pifian, vecino de 
la villa doOsaja, doraandanle, y la'nlra 
lJ . Miíniélde Leía, residente c n S . Juan 
de l' ' inga.proviiic¡adeO.'iado, deman-
dado, s.ibn: pago de cuarenta rs . cuaren-
ta v neliii ccntiiuos, imporlu de cuaren-
ta y Iresciiai'lilüis de vino que consn-
iniu en su esl.itjleciiuienío desde ol (lia 
veinte de Setiembre del año próximo 
pasailo al doce de Üieienibrc, inclusive 
cuyu ¡n ecio seií'in sparece era de noven-
la y seis ci'uilinios cii irtiüo. 
Itciultaudo: qúa cu la pajtóeU de 
- i — 
acción ú demanda se reclama esta cau-
l idad. 
R''sullando: que la deuda e-iá j u s -
l i f ia i la por los documenlos y libros 
corriente!, que presentó en el aclu del 
juicio ei deuiauilante. 
HesullaiiiUi: que el deni.mda la no 
compareció á pro¡iouer esii^poioa a lgu-
na, á pesar de li ibar sidocilado en per-
sona por el .Inzuido de paz de Ponga, 
según lo nerc'dlan las diliger.ctas obeia-
les exhortadas. 
Considerando: que por la ley esta 
en deber de pagarle.-; vUlos los a r t í -
culos 1.173 1.1S3 y I . IDU de la ley 
de enjuiciauiieutii c iv i l , ftillo: que el 
actor lia prob.ido ciimplidanieiite su 
acción y demanda, y que el reo no lo 
lia liedlo asi en manera alguna en sus 
escepeiones y deíelisa por no haberse 
presenlado al juicio: y en su consecuen-
cia que debo condenar y condeno al ti. 
Miguel de Lera al pago de los cuarenta 
rs. cuarenta y oetio cénlinios en' rebel-
d/a, con lascnslns ccasiooadasy que se 
ocasionen,:') término do quinto ttia. 
No ti ímplese esta seiiteucia en los 
cslraclos Uel Juzgado, y publicámlola 
por medio de los oporlunus edictos en 
los sitios de costumbre y en el llalelin 
olicial du la provincia, á cuyo electo ¿e 
dirigirán las uporlunas copias testimo-
niadas; paes por esta mi seuleucin deli . 
nitiviimenle Juzgando así lo pronuncio 
mando y Kruio. 
L i i ' j i i e s e publica en rebeldía de 
! ) . Miguel de L e r a , en cunqdiuiienlo 
de lo prevenido para estos juicios en 
la ley de iiojuicianiienlo c iv i l . Itibalu y 
Mayo ticlin de inil ocliocienlos Si!>ecila 
y seis. —r ranc isco (iom.-z. — líe sil ór-
den, Juan Aivaiez Uaibueua. 
A N U N C I O S O F I C I . V L K S . 
L N T K N D E N C i / i M I I d T A U D E L 
risTitiTo in: 
Castilla .a Vieja. 
E l I n l c i uhn l c MHHur del d i s l ñ l n 
de N a v u m i . 
I l a c o s a l i e r : (]ne en v i r l u d d o 
órden del l i x c m o , S r . l i i r o i i o r g e -
nera l de A d u m i i s l r n o i o » ¡ l ü ü l a r , 
se s a c a á públ ica s u b a s t a l a a i q u i -
s ic ion de so is m i l t ab las de pino 
francés con dest ino al sin v ic ia de 
u tens i l ios de este di.-trito; c u y o 
ocio tendrá oléelo en los E s t r a d o s 
de esta ¡n le in le i i i ' ia el dia 2 9 do 
Mayo p i ó x i m o y hura do la una de 
la t . i rde, con estr ic ta sujeción al 
pl iego de c o n d i c i o n e s y de prócio 
l i m i i e y s e pul í ior . rácon o c h o d i a s 
d o a i i t i c i n a c i o i i , y se bal lar i i d e i n a -
n i l i es lo en la ó e c r e l a i ío de d i c h a 
l i i l c i i d o n c i . i . L o que sn ai iwi ic ia 
para co i ioc imie i i to do ¡as p e r s o n a s 
que desoiM: io le tes . -useei i la l i c i t a -
c ión ; c u el concepto de quo el ti i -
lutual estará coi is t i tu i . ln para a d -
inilir l a s [ l l 'o| lu^ic:oncs IJUC s e j i r e -
sonton con ino l ia hora do a u l i c ! - "i 
pac ión en pl iegos c e r r a d o s y a r r e . ' 
g lados a l m nielo q u e .¡ oont i ima 
c i e n se i n s e i t a ; s o v i e i i d o de o n -
b ierno q u e el ri'iii.it.Hite su obl iga 
ra á p r e s e u l a r e u los a l m a c e n e s SIMS 
mi l tablas más en el t é r m i n o de un 
arto, a l o s ' i i i s m o s p i n c i o s , y ba jo 
las m i s m a s c o n d i c i o n e s de la a d j u -
d icac ión objeto del con t ra to . I 'am-
piona ÓO de A b r i l de I S ü ü . — F r a n -
c i s c o l ' e c i n o . — I la i i lou L ó p e z de 
V i e u f i i , S e c r e t a r i o . = l i s c o p i a . -
£ i I n tendente Mi l i ta r , H o y a s e . 
Modelo de proposic ión. 
D . N . i \ . vec ino de ,. e n t e -
rado del pl iego de c o n d i c i o n e s p a -
ra la eolreo. i iJu doce n i i ! tabla-, de 
pino f rancés en los o l m a c e n e s de 
la A d o i i i n s t i a c i o n du u i e n x i i i o s de 
osla p l a z a , su c o m p r o m e t e á e n t r e -
g a r l a s en el l é r o i i n o s- ' l ' lalado, a l 
prec io do eseudos cada u n a : 
con dos m " l r o s d iez eeii l i - . i ielros de 
la rgo; ve int iocho c e n l i n i e l r o s de 
aui-lni u n a s , y ve in t imio otras y dos 
ee.'ilii in.'lros do g r u e s o . A l efecto 
nc.'j i i ipalia el latón de babe l ' d e p o -
s i tado los ÜJO es.ciii-loS que s e e x i -
g oi para tomar par le un la s u -
naslü . 
Fei l ia y tirina del proponenle. 
Dis / r i /o un icers i l ' i r io de Ociedoi 
PROVINCIA OÍ; Ovinno. 
De c n f i r m i d id ó lo dispneslo en-
b> l íeal úrilan de 1U oe Agesto do 
l í iü l i . se aoone ia \ v e i n t e bt escuebv 
superior ite niños íle (ji-iulo, dolada culi 
ipiiilíe.'itus tísíiiidos anual -s rl¡j sue ldo 
fí¡'>, hal i i tac ioo eapnz p i rn el maestro 
y so f'amiliii y las retr iboeíoo -s de los 
niños que pueden pugar ias; la - c u a l 
bu de proveerse por concorso oasra 
ios aspirantes (jne rt-ye.ite;! otras 
obtenidas por oposición o por 
IISCIMISO contando por lo ménos 
en eltns tres años de buenos ser -
vicios y con soeldo que uo buje eu 
mas de ciento diez escudos del d é l a 
escuela qna se i iouociu 
L o s nspiruoles remi t i rán s u s s o -
ücitudes acoiiipañajMá de iu relación 
docir.nentadü de sos méritos y ser -
vicios y cei'tübacíoii de su buena 
eomlucta moral y religiosa ó la J u n t a 
pi-nvinoi-d de Insiniociou pública de 
Oviedo en el término da un loes, c o n -
tado desde la pobliciicion de este 
auuncio en el Boletin cticin! de j l a 
proviucía. Oviedo 1-i de MoVO do 
ISoO.—£1 U^ictor, Leoü S i i b n c a u . 
R B R I M I E N T O D E I S Ü B .' l iJ'103. 2." HATIUON'. 
P R O V I N C I A D E L E O N . 
Rehimim de lus i n d h i d i w s m l a - a l r s de la e s p r n u la p r a t i i m t ijuc f i v o n bujtt 
a i el (oí.) ¡¡rójnnwpn.-adn dt¡ I t í l iD. IJ tienen ü su dis/iusicioa ea tu Cu ja de este 
bidnllon lus cu ¡t idades (pie se ilelullnn d cou t i nu j c i t n t , p rMcdentes de sus 
alctinci'S. 
Ps.i.ul.o ni; íu s- .n H\!.':I\ 
Jeaisl l icencianóemo Siild. Fernaiiilo Alija 
l lubio.: . 
íl'.-.. Mis 
4 Í Í 
t.os iidercsadns ó sus herederos podrán cobrar sus respectivos créditos de las 
dos maneras siguientes: 
I.' l'rescidauilose cu la caja de este lialalloo personalmente ó por medio de 
persona niitonzatb. ce» carta soya en que. el Alcaide del pueblo ae.redib la lii-nui. 
¡«i." intiüo de cía l i l icaaou sella ia con ol sello del Ayunlatna'U'o. lío el 
seíí'i'.aílo caso la c.'.'liíi.'.a'siu i'eiA.'cal le espreiara a li-nia-i qu j e lq. i . ' tirina 
la caria espa-ue , noidre (i beredero del i i i i : n l o . - ~ 2 / A v i s a n i o et icaría nulori/.ada 
con los reiíoisüosesiiiosados ei conduelo por domle quieran (¡ce el U.ilailoil les 
libre sus CI'Í'-I.IÍOS. 
Madiid t]i) li! Ab' j ! t';e K-iC;').^::;l Tiuiienle Ce.ronol Crpita.u-.J -lele ae^id'oila. 
Ünri'i'ie . ' l . incl ' .ou.^V " J> '---M. í'; iu.::ile Coronel prime. Jeie, J '.Ui.-niuo t tae ia , 
uiddrme, üi Coronel romo. 
A N U N C I O S l ' A i U ' l C ü L A i l i i » . 
S i v . 'ndeuna rábneadecort idns.con 
t casi» soticiente jeo-i poiler l iabitac una 
! ta in l l i i , y ti.'lie adeai ts sielr! b Mniuas 
i de ti-rrei.o de buena e d i d a d , para 
l huer ta , con c-ae t '(.e.ient.o.-; pies do 
. cbopo :ai-st; .s OIÍ (¡irdr.jares años, en 
[ el ale.i.in'.atorio de Valencia 1). J . n n . 
• I,a per-oun que qi:i i. l-.i ¡Mere -a i se f l l 
' s n a d q " ! sieiou, podrá tnter.derse con 
U. J u a n O d i . qu-í reside en Yi 'da ina-
fr'.n. eo la actual idad, qu ien ootür í l -
rá al ¡Kirmeoer sobro el parlie.ubir de 
la citada finea, como (¿síntismo a ^ u a s 
erniinie.ntaí y lodo lo coucernieute y 
propio paro d icha fábr ica. 
Iiap. litef.iafia de José ü . Hcdoiido, 
l'ialerias, í , 
